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7 [def(uncto) a]n(norum) [- - -].





Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Geschichte: unbekannt
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2307
Konkordanzen: CIL 03, 14275,1
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